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1964年 各教派連合の「市民クリスマス」開催。
1973年 「元旦礼拝」と「8月15日平和のための早天祈祷会」を，勾当台公園や
レジャーセンターで開催。
1980年代 日本基督教団東北教区仙塩地区牧師会（世話役：ホサナ教会牧師河本隆
夫／1982年より仙台北教会牧師管隆志）に日本聖公会・ルーテル各派・
バプテスト各派・カトリックからの聖職者が参加し，「新年合同礼拝」「新
年一致祈祷会」「8月15日の平和を求めるキリスト者合同祈祷会」を開
催し続ける。なお，「8・15祈祷会」は，1982年から仙台キリスト教連合・
核兵器廃絶と平和を願うキリスト者の会・カトリック正義と平和仙台協
議会の三者主催となる。
1988年 「新年合同礼拝」「新年一致祈祷会」「8・15祈祷会」を開催（以下同じ
のため，省略。）
7月7日，牧師会の代表であった日本基督教団仙台北教会牧師菅隆志の
召天に伴い，カトリック仙台元寺小路教会で連合委員会開催。代表とし
て，日本福音ルーテル鶴ヶ谷教教会牧師杉山昭男を選出。会計として，
カトリック仙台元寺小路教会員 土井省吾を選出。「仙台市の超教派の教
会の連絡」と「共催でした方が良いとする様々の行事」のために「毎年
4～5回の委員会を中心に実施する」こととなる。
12月11日，昭和天皇病床下での声明書を出す。
1989年 5月，イズミティ21／仙台市民会館小ホールでの賀川豊彦生誕百年記念
映画「死線を超えて」上映に協力。
5月11日，NCCJと共に「アジア祈祷日仙台」として，日本基督教団仙
台ホサナ教会にてフィリピンのノエル・リラルバ氏の講演会開催。
7月1日，仙台キリスト教諸教会住所録を作成。
10月19日～22日，エルパーク仙台にて，日本聖書協会と共に「仙台聖書展」
を開催。1389名の参加者を得，約150万円の催事となった。
1990年 4月 7～ 8日，NCC東ドイツと共に東ドイツ教会代表Mr. Maunfred 
Preusse/Mrs. Gabriele Jengeの講演会を，日本基督教団仙台ホサナ教会
にて開催。
仙台キリスト教連合　年表
【付表】
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1990年 5月7～13日，旭ヶ丘青年文化センターで開催された「心に刻むアウシュ
ヴィッツ展」に協力。
6月10～24日，キリスト受難劇鑑賞とエジプト・イスラエル聖地観光
旅行を実施。
8月12日，「大嘗祭に公的性格を持たせ，公金を使用することに反対す
る声明文」を発表。
9月14～15日，日基教団青葉荘教会で開催された「朝祷会仙台ブロッ
ク大会」に協力。
10月4～6日，NCCJと共に仙台茂庭荘を中心に開催された「第七回日
韓キリスト教協議会」に協力。
このころから，「2・11信教，思想，報道の自由を守る宮城県民集会」
に協力する。
11月18日，旭ヶ丘市民センターで開催された「大嘗祭への公金支出に
反対する宮城キリスト者の会」の集会に協力。
1991年 6月11日，仙台キリスト教連合・核兵器廃絶と平和を願うキリスト者の会・
カトリック正義と平和仙台協議会の三者主催で開催してきた「8・15平
和祈祷日」集会を，他の二者を含めた仙台キリスト教連合主催として開
催することとする。また，連合委員会委員選出について，2教会以上の
教派は教派ごとに委員を選出，1教会の教派は参加意志のある方に，ま
たYMCAやYWCAなど各キリスト教関係団体代表者にも入っていただ
き，大きな連合体とする。ただし，参加の是非は全く自由。
12月25日，イズミティ21で福音派教会各派が中心になって開催された「世
の光・市民クリスマス」に協力（1994年まで継続）。
1992年 「朝祷会」「実践神学読書会」「バルトを読む会」「英語礼拝」「仙台
YMCA国際青年クリスマス」「靖国問題懇談会」等，参加者それぞれの
活動に協力する。
1993年 6月7日，委員会への出席数が減少。委員選出と委員会の持ち方につい
ての議論が始まる。また，外部より依頼のあった催事の開催を見送る。
11月16日，代表の任期を2年，二期4年までと定め，交代は3月に決定
することとした。委員会の名称を「世話人会」と定めた。その構成メン
バーは以下の通りとした。
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1993年 カトリック教会より3名
日本基督教団より2名
日本聖公会より1名
日本福音ルーテル教団より1名
日本ルーテル同朋教団より1名
日本基督改革派教会より1名
日本バプテスト連盟より1名
日本パプテスト同盟より1名
日本基督教会より1名
日本イエスキリスト教会より1名
救世軍より1名
在日大韓基督教会より1名
保守バプテスト同盟より1名
フリー・メソジストより1名
ハリストス正教会より1名
仙台YMCAより1名
仙台YWCAより1名
仙台YBU文化センターより1名
実践神学研究会より1名
仙台朝祷会より1名
核兵器廃絶キリスト者の会より1名
1994年 3月15日，代表を日本基督教会 仙台黒松教会牧師上山修平に交代した。
会計担当者は継続とした。また，フリーメソジスト教会より連合脱退の
申し出があった。
6月14日，外部から開催を依頼された二つの催事の開催断念を決定。
11月28日，NCCより「中国・愛徳基金会総幹事を迎えての集会」開催
依頼がある。12月に緊急の会議招集を呼びかけ，1995年2月に開催。
1995年 3月17日，代表に上山修平が再任，会計に仙台朝祷会 斉藤潔が選出。
1996年 11月5日，「世界食糧デー仙台大会」へ，毎年5万円を献金することを決定。
世話人を26名と確認。
1997年 6月，「エホバの証人について考える会」を開催。
「8・15平和を求める合同祈祷集会」の献金を，NCCを通して北朝鮮基
金のために奉げる。
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1997年 9月4日，「8・15平和を求める合同祈祷会」での講演内容について，穏
当に過ぎるとの批判があり，講師による再反論の文書「現代のアレオパ
ゴス」が発表され，「私は，現在のまま，すなわち，教会一致を第一番
の目的とすること，そして祈りを中心として，必要ならば一致のための
研修もしくは対話集会のようなものをするとよい。そして実際行動の面
では，必要に応じて後援または協力をするのは良いが，それは各自の信
仰と自主的判断に任す，ということでよいのではなかろうか」という提
言がなされる。
9月12日，「仙台キリスト教連合」の性格付けについて以下の通り確認
する。
 1．この会は，「キリスト教諸教会・諸団体の有志によって集い，世話
人会で検討・承認された内容の集会を行う有志団体」とする。
 2．公同の教会として最大公約数的な集まりとし，厳格な規定を設けな
い。
 3．集会について，基本的には「新年礼拝」「新年一致祈祷会」「8・15
平和を求める合同祈祷会」の三つとする。
（「8・15平和を求める合同祈祷会」の性格については，この後審議し続
けることとなる。）
11月8日，財団法人国際障害者年記念ナイスハート基金より，「レーナ・
マリアコンサート」への後援依頼を受諾する。
1998年 2月2日，世話人2名より新年度からの世話人を辞退したい旨の申し出
があり承認。NCCJへ5000円の献金を決定。新代表に日本福音ルーテル
鶴ヶ谷教会牧師 杉山昭男を選出。
10月5日，「8・15平和を求める合同祈祷会」の献金より，2万円を，イ
ンド核開発反対運動に奉げる。
11月26日，次年度以降の代表として日本基督教団北三番丁教会牧師酒
井薫を選出。
2002年 12月25日，2003年の「新年礼拝」休止を決定。
2003年 3月10日，代表を日本福音ルーテル鶴ヶ谷教会牧師三浦謙に交代。補佐
に杉山師。
4月13日，日本基督教団仙台ホサナ教会にて，「平和を求める祈祷集会」
開催。
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2003年 上記「平和を求める祈祷集会」での呼びかけから「仙台　平和を求める
キリスト者の会」が発足。5月11日・9月14日・11月16日に学習会を開催。
10月27日，日本イエスキリスト教団と日本福音自由教会より，世話人
辞退の申し出を受け，これを受理する。
2004年 3月9日，「8・15平和を求める合同祈祷会」のあり方について，従前の
講演会形式を止め，礼拝と分団協議の二部構成とすることを決定。第一
部に戦争体験者の証言を入れることにした。結果，155名出席（過去最多）。
以後，同様の出席者となる。
6月22日，世話人として，日本同盟基督教団仙台のぞみ教会牧師秋山善
久と日本基督教団仙台青葉荘教会牧師島隆三が加わる。また，「8・15
平和を求める合同祈祷会」のチラシ発送を日本YMCAに依頼すること
とした。
2007年 2月20日，新代表として日本キリスト改革派仙台教会牧師吉田隆を選任。
補佐に日本バプテスト連盟仙台基督教会牧師山下誠也を選任。会計は引
き続き斉藤潔とし，補佐として日本同盟基督教団牧師秋山善久が選任さ
れた。
4月17日，「8・15平和を求める合同祈祷会」を若い世代の参加を促すこ
とも意識して，礼拝形式にテゼ共同体の歌を採用（荒井偉作氏にリード
を依頼）。また賛美のゲストに菅英三子・苫米地サトロさんを招くこと
とした。第二部はなし。
2008年 5月29日，「8・15平和を求める合同祈祷会」を再び二部構成にし，第一
部を昨年同様テゼ形式の礼拝（ゲストに仙台白百合学園高校の合唱とプ
レイズステーション），第二部に本多立太郎氏による戦争体験談を依頼。
以後，この二部形式（第一部：テゼ形式＋ゲスト，第二部：講演会など）
が定着。
2009年 1月と8月の諸集会（礼拝と祈祷会）の他に，仙台圏の教会が共有する
諸課題についての公開学習会を開催することを計画。9月5日に森一弘
司教を招いて「日本における福音宣教の課題～カトリック教会における
NICEの意義と評価をめぐって」を開催。なお，それに先立ち準備学習
会も開いた。
前年に続き，公開学習会を10月2日に開催。テーマは「大切な人を亡く
された方への配慮～仙台圏に仕える教会の役割」。全国自死遺族連絡会
の田中幸子氏に講師して頂いた。
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2010年 日本ナザレン教団仙台富沢教会牧師阿部頌栄が世話人に参加。日本基督
教団仙台市民教会牧師川上直哉が日本基督教団東北教区宮城中地区役員
として世話人会に参加。
2011年 3月11日，東日本大震災発生。世話人のラシャペル神父召天。15日の同
神父通夜式に集まった世話人で，被災教会への対応を協議するために
18日に再度集まることにした。18日，世話人のみならず集まった40名
程の諸教会・諸団体代表者によって「仙台キリスト教連合被災支援ネッ
トワーク（略称・東北ヘルプ）」を設立。
